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Cedarville University Outdoor Track & Field Layout
Cedarville University’s track &
field complex, located on the north
end of the campus, continues the
tradition of excellent outdoor facili-
ties built at the University under the
direction of former Athletic Director
Pete Reese. The track, which is
part of a lighted soccer stadium
that opened in the fall of 2002,
hosted its first meet on April 16,
2004.
   The facility features an eight-
lane polyurethane track as well as
multiple field event areas both on
the infield and surrounding the
track. The irrigation system on the
grass infield coupled with the
track's drainage capabilities help
minimize maintenance on the
entire facility.
   Cedarville’s  outstanding track &
field facilities over the years have
allowed the Yellow Jackets to host
several meets including the
NCCAA Championships, Mid-Ohio
Conference Championships, Great
Midwest Athletic Conference
Championships, and multiple high
school meets. 
Meet Information and Tentative Schedule
• Anderson University (IN)
• Cedarville University (OH)
• IUniversity of Cincinnati (OH)
• Cincinnati Christian University (OH)
• Defiance College (OH)
• Miami University (OH)
• Ohio Christian University
• University of Rio Grande (OH)
• Siena Heights University (MI)
• College of St. Scholastica (MN)
• Ursuline College (OH)
• Walsh University (OH)
• Wayne State University (MI)
• Wilmington College (OH)
• Wittenberg University (OH)
• Wright State University (OH)
Pole Vault
Progression
Men
10-10 3.30
11-4 3.45
11-10 3.60
12-4 3.75
12-10 3.90
13-4 4.05
13-10 4.20
14-4 4.35
14-10 4.50
15-4 4.65
15-10 4.80
16-4 4.95
16-10 5.10
17-3 5.25
High Jump
Progression
Men
5-6 1.68
5-8 1.73
5-10 1.78
6-0 1.83
6-2 1.88
6-4 1.93
6-6 1.98
6-8 2.04
6-10 2.09
7-0 2.14
Women
4-6 1.37
4-8 1.42
4-10 1.47
5-0 1.52
5-2 1.57
5-4 1.62
5-6 1.67
5-8 1.72
Women
8-0 2.45
8-6 2.60
9-0 2.75
9-6 2.90
10-0 3.05
10-6 3.20
11-0 3.35
11-6 3.55
12-0 3.65
12-6 3.80
13-0 3.95
Participating Schools
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Cedarville University Outdoor Track & Field Complex Records
2019 NCAA DIVISION II OUTDOOR TRACK & FIELD
MEN’S QUALIFYING STANDARDS
2019 NCAA DIVISION II OUTDOOR TRACK & FIELD
WOMEN’S QUALIFYING STANDARDS















13 E. Chillicothe St.,
Cedarville, OH
766-7299
M.A. RICHEY MFG.
P.O. BOX 166
MICHIGANTOWN, IN 46057
1-800-333-PITS (7487)
765-249-2426 • FAX: 765-249-3010
STEPHEN GRIFFY
STEPHEN@RICHEYATHLETICS.COM
RICHEYATHLETICS.COM
